创新硕果——读吴水澎教授的《财务会计基本理论研究》 by 陈汉文





























































































































































































































































































是人类运用 (产生 ) 会计的动因
; 在商品货币经济和社会化生产的条件下
,
时间节
约规律在物质生产领域具体表现为价值规律
·
价值运动规律要求会计成为一门独立的学科
;
会
计的对象是价值运动的数量方面
;
会计的职能是反映
、
控制价值运动的数量方面
;
会计的方
法是对价值运动的数量方面进行反映和控制的方法
;
会计是一个价值运动的信息系统
;
会计
学的理论基础是劳动价值学说
.
等等
。
同时
.
又将这些观点延伸到会 i
一
于与环境
、
会计改革理
论和政策
、
会计学与相邻学科的关系等的讨论中
。
综观全书
.
作者立足于马克思的劳动价值
论
.
对基本理论问题精密考证
.
一以贯之
。
对有关的观点及论据的列举
,
慢慢道来
·
如数家
珍
。
可谓内容丰富
,
论述填密周详
,
既给人以理论的力量
.
又显文笔优美之魅力
。
当然
,
《财务会计基本理论研究 》 的某些见解也还值得推敲
,
有些地方也还需作进一步的
研究
。
但这属于学术观点
,
自当见仁见智
,
各抒己见
。
作者 自己认为
, ` .
该书在我国会计学研
究中只是沧海一粟
。 ”
事实上
,
《财务会计基本理论研究 》 却颇具代表性
,
对于想提高会计理
论水平的读者来说
,
至少存有从研究一粟进而探索沧海全貌之便利
。
该书对于本科生会计理
论专题和研究生学位课程等教材的建设
,
亦很有借鉴意义
。
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